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Antí • J < m feria y la fiesta del Corpus 
Sale este n ú m e r o en el primer d í a 
d é l a primera feria de esta ciudad, 
que ha de í ener este a ñ o una pro lon-
gación con la fiesta del Corpus 
Christi. Esta feria que llamamos de 
Mayo ha carecido casi siempre de 
tnayores atractivos que los derivados 
del t ráf ico ganadero, muy importante 
por cierto p o r q u é la s i t u a c i ó n de 
nuestro Mercado es e s t r a t ég i ca , y 
esto es causa de que de toda la re-
gión andaluza, pero especialmente de 
la provincia de M á l a g a y de las l imí-
trofes concurran numerosas cabezas 
de ganados de todas clases y que 
por ello sean a t r a í d o s a nuestra feria 
negociantes y compradores en impor-
tante cantidad. Apar te de €lló y de la 
habitual i n s t a l a c i ó n de recreos, pues-
tos de toda í n d o l e y e s p e c t á c u l o s 
"propios de ft-ria" y de la asistencia 
de feriantes de toda laya y c o n d i c i ó n , 
no hay en general mayores atractivos 
de fiestas. Descartado el e s p e c t á c u l o 
taurino por no haberse puesto de 
acuerdo el Ayuntamiento y la empre-
sa, —y no vamos a entrar ;iquí en 
disquisiciones s o b r e e s t á apasionan-
te cues t ión ,— tendremos solamente 
distracciones a base de fútbol y cicl is-
mo, y para las noches la a n i m a c i ó n 
verbenera que ptometen las anuncia-
das fiestas del campo de deportes. 
Fiestas que han de estar, s in duda, 
llenas de encanto y a l eg r í a , porque 
nuestras mujeres se lo d a r á n con su 
belleza y gracia, realzadas con las tí-
picas prendas y galas femeniles. B a i -
le t a m b i é n en el Casino con una con-
currencia no menos grande y selecta, 
y a n i m a c i ó n general en los paseos, 
calles y real de la feria, para conten-
tamiento de grandes y p e q u e ñ o s . 
Lo que se proyecta en grande es la 
fiesta del Corpus. Hace muchos a ñ o s 
que ex is t ía la costumbre de instalar 
altares en las bocacalles del trayecto 
de la p r o c e s i ó n : altares modestos los 
Más, que los gremios costeaban y que 
apenas costaban unos cuantos duros 
de dispendio. D e s p u é s se e s t i m u l ó 
2sta costumbre por medio de premios 
que el Ayuntamiento c o n c e d í a , y lle-
garon a instalarse preciosos altares, 
as í como hubo premios para adorno 
de fachadas e i luminaciones , v i éndo-
se por entonces cosas notables por 
su ingenio y vistosidad. Si mal no re-
cordamos, fué en el Corpus del a ñ o 
1914 la ú l t ima vez que se colocaron 
altares callejeros. H a b í a deseo de 
restablecer la costumbre, pero hasta 
este a ñ o la idea ñ o va a cobrar rea-
l idad. S u r g i ó la inic ia t iva en el A y u n -
tamiento, y acogida con entusiasmo, 
se e s t á trabajando activamente para 
reconstruir viejos altares y hacer 
otros nuevos, que por su grandiosi -
dad l l a m a r á n la a t e n c i ó n . 
Luchando con las dificultades ac-
tuó le s en orden a materiales, p in tu -
ras, decorados y elementos de i l u m i -
n a c i ó n , y sin reparar en los extraor-
dinarios gastos, las comisiones de-
signadas por cada gremio de indus-
tr ia , comercio y profesiones, r ival izan 
por presentar el mejor altar, y h a b r á 
de ser sin duda difícil o torgar los 
premios, modestos en c u a n t í a , pero 
valiosos como e s t í m u l o , porque to-
EN EL MERCADO 
dos s e r á n dignos de ellos. H a b r á n de 
ser quince, y a d e m á s el Ayuntamien-
to instala uno monumental en la pla-
za de San S e b a s t i á n , en el que apare-
c e r á la imagen de la Patrono Santa 
Eufemia. En otro lugar de este n ú m e -
ro h a l l a r á n los lectores el detalle de 
estos altares y comisiones encarda-
das de su i n s t a l a c i ó n . 
La p r o c e s i ó n del Simo, Corpus 
Chris t i tenía de antiguo el aliciente 
de formar en ella una porc ión de 
i m á g e n e s , procedentes de diversas 
iglesias, siendo t radicional que en la 
misma figurara t amb ién la de Santa 
Eufemia, nuestra Patrona, que sa l ía 
a hombros de individuos de la Guar-
dia Munic ipal dir igidos por el edil 
m á s joven, y la cual quedaba en la 
Iglesia Mayor durante la Octava. 
Suprimida de orden episcopal la con-
currencia de i m á g e n e s a esta proce-
s ión , para m á s enaltecer el paso del 
S a n t í s i m o , desde hace unos cuantos 
a ñ o s el desfile c u c a r í s t i c o va rodeado 
del mayor esplendor. Forman en el 
mismo todas las Congregaciones y 
Asociaciones religiosas y n u m e r o s í s i -
mas n i ñ a s vestidas a n g c l i c á l m e n t e de 
blanco y rosa y n i ñ o s con trajes de 
primera C o m u n i ó n . La Custodia, en 
el r ico templete de plata montado so-
bre ruedas,conducido por sacerdotes, 
lleva hermosos ramilletes de flores y 
s i m b ó l i c o s frutos del campo. La pro-
c e s i ó n marcha sobre una alfombra de 
gayombas y juncias, desparramadas 
por el suelo. 
M a ñ a n a alegre y generalmente llena 
de sol pr imaveral , de gran color ido 
por las colgaduras que lucen los bal-
cones, y animada por una mul t i tud 
que asiste y presencia el desfile pro-
cesional, mientras las campanas lan-
zan sus repiques jubi losos. 
Antequera prepara, pues, una fies-
ta del Corpus a g r a d a b i l í s i m a y llena 
de solemnidad, que ha de quedar sin 
duda en nuestro recuerdo, pero que 
debe ser punto de partida para «que 
no falte igual esplendor en a ñ o s 
sucesivos. 
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ROMXHCf. S O B R E L A P E R D I D A 
» E A N T E Q U E R A 
Suspira por Antequera 
el rey mor© de Granada; 
rió suspira por la villa 
quf wtra BQejar le q c e i í b a , 
sino por una morica 
que dentro en la villa estaba, 
blanca y rubia, a rTiaravílla 
sobre todas agraciada; 
deziseis años tenía, 
en los diezisiete entraba; 
crióla el rey de pequeña, 
más que a sus ojos la amaba, 
y en vería en poder ajeno 
sin poder ser 
suspiras da sin consuelo 
que el alma se le arrancaba. 
Con lágrimas de sus ojos, 
estas palabras hablaba: 
¡Ay Narcísa de nd vidal 
¡Ay Narcísa de mi alma! 
Enviéte yo mis cartas 
con el alcaiile de Alhatnbra, 
con palabras amomsas. 
salidas de mis entrañas , 
con mi corazón herido 
de una saeta dorada. 
La respuesta que le diste 
que escribir p®co importaba. 
t>aría ¡jér tu rescate 
Aimerít la uombradéb . 
¿Para qué quiero yo Jambes, 
pues mi alma presa estaba? 
Y cuando esto no 
yo me saldré de Granada, 
yo me iré para Antequera 
donde estás presa, alindada, 
y serviré de captivo 
sólo por mirar tu cara. 




Los altores para el Corpos 
EIHIZIIIUTI T mmm 
Como ya decimos en o t ro lugar, 
los altares que se i n s t a l a r á n para t i 
Corpus s e r á n los siguientes por el 
orden del trayecto de la p r o c e s i ó n : 
Plaxa de San S e b a s t i á n . — I n s t a l a d o 
por el Exctno. Ayuntamiento, con la 
imagen de Santa Eufemia 
Calle Medidores . - -Gremio de Fa-
bricantes de Tejidos, cuya c o m i s i ó n 
la forman don José Vergara U s á t e g u i , 
don León Checa Palma, don An ton io 
M a r t í n Alvarez y don J o a q u í n Almen-
dro Mar t ínez . 
Calle G a r z ó n . — Fabricantes de 
Curtidos, cuyo altar s e r á un temple-
te decorado en cobre, con la Virgen 
del Rosario. Comis ión : don ¡osé Ca-
r r i l l o Serra, don José J iménez Luquc 
y don Juan M u ñ o z Aviles. 
Calle Diego Ponc€,—Gremio de 
Carpinteros, con un altar de dos 
columnas con arco, luciendo la ima-
gen de San José, de la que es cama-
rera d o ñ a Mar í a Teresa Rojas Sa-
rrai l ler . C o m i s i ó n : don J o s é S á n c h e z 
Velasco, don José Calle del Pozo, don 
Francisco Navar ro M o n t a ñ o , d o n 
Manuel Pedrada Mol ina y don Anto= 
mo Garda J iménez. 
Calle Liicrna,—Clase Sanitaria, 
con un hermoso altar en que aparece^ 
:a la unagen de San Rafael C o m i s i ó n ; 
den Paf i íd RosaMs Salguero don 
Juan Luis Morales, don Alfonso M i r 
Pérez , don Rafael G á l v e z Rivas, don 
José de la C á m a r a y don Francisco 
Rosales ,Garda , 
Calle Federico Esteban.—Gremio 
de M e t a l ú r g i c o s , q u ¿ c o l o c a r á un al-
tar consistente en un arco sobre dos 
columnas. C o m i s i ó n : don Felipe A l -
caide Iñ iguez , don Antonio Borrego 
Gui jar ro , don Anton io A randa A l -
c á n t a r a , y don Anton io R o d r í g u e z 
T o r r e b l a n c i . 
Calle Comedias por Cantareros,— 
C o m e r c i ó l e Ul t ramar inos y Comes-
tibles, en cuyo altar f i g u r a r á l-a ima 
gen de San Francisco. C o m i s i ó n : don 
Francisco G ó m e z Sanz, don Joaqu ín 
Casti l la Granados, don Francisco 
Velasco Alvarez y don Francisco G i l 
M a r t í n . 
Calle Laguna.—Fabricantes de M a -
teriales de c o n s t r u c c i ó n , que instala-
r á n un soberbio al tar de obra, de sie-
te metros de altura, con la im 
del Sagrado C o r a z ó n de Jesús . Co-
mis ión : don An ton io López Iñ iguez , 
don Francisco Vilchez Real, don Ma-
nuel Por t i l lo y don José A lca l á Rivera. 
Calle Cantareros.—Abogados, N o -
tarios y Procuradores, en cuyo altar 
• p a r e c e r á la imayen de su P a t r ó n * 
Santa Teresa de j e s ú s . Comis ión ; don 
Francisco G ü n x á i e z Guerrero, don 
Rafael junénez Vida y don José Ruiz 
O riega; 
Calle Campaneros.—Gremio de 
H o s t e l e r í a y Bares, en cuyo a l ta rse 
i n s t a l a r á una preciosa imagen de la 
Pnnsjma G o n u s i ó n ; don f ranc i sco 
Pozo S á n c h e z , don A 
terrechea, don Juan 
Mar t ín , don Manuel 
v rj n n A n ionio d r i P i 
Calle Aguirdenterc 
: 
¡ca y S?. 
j14, r 
Calle Melones.—Gremio de Horte-
lano*, cuyo altar de tres hornacinaj 
luc i rá las i m á g e n e s de la Inmaculada 
San Diego y San Anton io . Comisión-
d o n j u á n Quintana Paradas don Ma-
nuel Carrnona CiVz de los Río . riof) 
Jnnn Olmedo Lebrón , don | é 
milla Ruiz, don A n d ' é s Guerrero P,--
draza, don José Qn i u t a Pa •• 
don Manuel Pérez Ru.z. don A ¡o ,• ' 
Segura Hurtado, don Fi-aucisco Avv 
lés y don José Bnicho. 
Calle Carreteros. —Grem. H 
ro-Panadero, que es tá construyendo 
un magní f i co altar de och© metros 
de altura, con tres arcos, en dondr 
a p a r e c e r á el Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s . C o m i s i ó n : don Luis Moreno Ri-
vera, don An ton io G a r c í a Cabello, 
don J e r ó n i m o Romero P a v ó n y don 
Anton io Salas Roche, 
Calle Comedias por Estepa — Gre-
mi» de Labradores, con altar dedica-
do a su P a t r ó n San Is idro. Comis ión : 
don Enrique Mant i l la , don Leonar-
do Nava r ro Escobar y don Antonio 
G a r c í a Gá ivez . 
Calle San A g u s t í n . — C o m e r c i o en 
general, en cuyo altar, de gran tama-
ñ o , f i g u r a r á la imagen de Santo Do-
mingo, C o m i s i ó n : don Francisco Ca-. 
brera Espinosa, don Rafael del Pmo 
Podadera, don Rafael de la Linde Gó-
mez, don José G a r c í a Ort iz , don José 
León J iménez, don José Ríos Guerre-
ro y don Ri fae l A k d i d e Rey. 
Galle Caraberos.—Gremio de Con-
fiteros y Fabricantes de Mantecados, 
en cuyo altar con dosel i n s t a l a r á la 
imagen de la P u . í s i m a Comis ión: 
don-Juan Pé < z de .Guz náu , don 
F ancisco de P u Robledo Carras-
qui l la , don J -sé Di ¿ G a r d :, do » An-
tonio Navar ro B'erdúu y don R j m ó a 
G u t i é r r e z Rivera. 
B A R « E L G A L L O " 
Vinos, Ctrvezas, Llcoi Café 
Las mejores las tapas de «61 6alÍo< 
M a n u e l G a r c í a G a r c í a 
PLAZA DS SAN SEBASTIÁN, 5.-1 elf. 3^  
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¡MUJER T R A B A J A D O R AI 
No olvides que un Prés tamo Napelo 
ó odí/ófflrd óf/ frndíí/ü u/emn • 
en la Caja Nacional de 'Subsidies fa-
miliares. 
U J E R E S 
« H a n sido admitidas en la Acade-
mia Nacional de Mandos Femeninos 
]as camaradas. . . . -» No impor tan los 
nombres para nuestro comentario. 
He aqu í un^i breve noticia local , sin 
gran transcendencia p i r a la m a y o r í a 
de las gentes Y la tiene, sin embargo, 
grande a nuestros ojos y para satis-
facción de nuestro o gü i lo como an-
tequerjnus. Dos cam^rad^s, dos rau-
i . h c c h 5 S falangistas, han podido 
-destacarse eritr'¿ varios miles de toda 
Espe t í a para legrar sendas plazas de 
las 126 vacantes en esa Academia 
Nacional . Para obtenerlas s ó l o po-
dían alegarse m é r i t o s por los servi-
cios prestados en la Falange Femeni-
na. Y en ese concurso de m é r i t o s 
ellas han tr iunfado. P e q u e ñ o tr iunfo, 
sí, en cuanto a que lo alcanzado s ó l o 
es el honroso ingreso .como alum-
nas en una Academia donde ha-
b r á n de sufrir pruebas difíciles de 
aptitud para cargos de modesta 
r e p r e s e n t a c i ó n y r e m u n e r a c i ó n , y su 
éxi to e s t á en haberlo obtenido entre 
gran n ú m e r o de aspirantes, 
- Lo que con este comentario quere-
mos destacar es algo m á s significa-
tivo, y que es hora ya de mostrar a la 
públ ica c o n s i d e r a c i ó n . Porque es de 
justicia, y aun hir iendo modestias, sin 
temor a producir susceptibilidades, 
lo hemos de hacer. 
Como esas dos camaradasanfeque-
ranas, otra p o r c i ó n de falangistas fe-
meninas han c o n t r a í d o y vienen acu-
mulando m é r i t o s , calladamente, en 
una labor poco menos que a n ó n i m a y 
desconocida, en la gran labor diar ia 
que es testimonio de vida de la Sec-
ción Femenina local de Falange Es-
paño la Tradicional is ta y de las 
J. O. N . S . 
Ellas cumplen la mi s ión constante 
de servicio, con orden y discipl ina; 
dando realidad a las consignas del 
Partido, sin alardes n i efecdsmqs. 
Pasada la hora de los h e r o í s m o s y 
las abnegaciones, otras pasaron y se 
' alejaron y ellas solas quedaron dis-
puestas a practicar este lento h e r o í s -
mo y esta cotidiana a b n e g a c i ó n mu-
cho menos bri l lante pero tan digna 
como plausible por necesaria. 
Las mujeres antequeranas—muje-
res de hogar, de recato crist iano—, 
en las horas duras de la guerra de 
l ibe rac ión , en las horas de tragedia y 
de incertidumbre, supieron dar a la 
Patria cuanto és ta les p id ió . Abnega-
ciones en los duros servicios de hos-
pital, donde los soldados heroicos 
encontraban durante la lenta cura-
ción y convalecencia de sus heridas y 
enfermedades, atenciones diarias, el 
consuelo de palabras amigas y con-
fortadoras, y no pocas veces la san-
gre, admirablemente cedida para sal-
var una vida que se inmolaba en 
holocausto de E s p a ñ a . N o tuvieron 
ocas ión de probar su temple, por for-
\ N I E Q U E R A 
N G I S T A S 
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tuna, como aquellas camaradas de la 
Falange que en trances ú n i c o s die-
ron pruebas de h e r o í s m o junto a los 
combatientes o cayeron t a m b i é n co-
mo los hombres bajo el odio marxis--
ta, porque aspiraban a una E s p a ñ a 
mejor: M a r í a Paz Mar t ínez U n c i t i , 
Sagrario M u r o , Carmen Mieres, Ma-
r ía Luisa Ter r i ((PresentesI), y tantas 
otras más. . . . Pero sí dieron cuanto 
p o d í a n dar: su trabajo, hasta encalle-
cer sus manos delicadas; sus desve^ 
los, su c a r i ñ o y su alentadora fe, para 
imbui r la hasta los m á s t ímidos y con-
fortar a los que suf r í an ; sus alhajas 
y sus ahorros, en f in , para ayudar al 
E jé rc i to en los momentos difíciles de 
la in ic iac ión del Movimien to Glo-
r ioso. 
Mas la v i r tud de la, constancia y 
del diar io servicio por la obra nacio-
nalsindicalista, en esa admirable 
empresa del A u x i l i o Social y de la 
p ro t ecc ión y e d u c a c i ó n del n i ñ o des-
valido, para la f o r m a c i ó n de los hom-
bres y de las mujeres del m a ñ a n a , 
e s t á sostenido por ese p u ñ a d o de ca-
maradas—no importa el n ú m e r o , 
sino la calidad—en quienes a l ien tá 
la fe de José Anton io y la confianza 
en Franco, nuestro Caudi l lo invic to . 
Por ellas, sementera de la gran em-
presa por la que lucharon ayer nues-
tros soldados en las propias tierras 
de la Patria y combaten hoy en el le-
jano suelo de Rusia los heroicos vo-
luntar ios falangistas de la Div i s ión 
Azu l , f ruct i f icarán estos hermosos 
ideales que prometen un esperanza-
do bienestar para todos los e s p a ñ o -
les en la realidad viva de los postu-
lados de Falange. 
fosé Muñoz Burgos 
[ARRIBA E S P A Ñ A ! 
Causas de ffinfequera 
Ya llf gó nuestra feria primaveral que 
esle año enlaza con la litúrgica fies-
ta del Santísimo Corpus Christi cuya 
C ; !ebración viene acompañada de una 
tradición quizás de sabor puramente 
local, como es la exhibición de altares 
en las calles de nuestra hermosa ciudad. 
Bien por los señores que han traido 
a nuestros días una simpática y vieja 
costumbre que ya iba siendo oividada. 
Hasta aquí teníamos escriro y pensá -
bamos treierirnos a continuación a la 
buena organización de esta feria que 
nos iba a permitir asistir a unas corri-
das, fiesta la más «positiva» para atraer 
a los forasteros. Pero, ¡oh desilusión! 
Podéis suponeros lo que ha sucedi-
do. Lo de siempre.Tradicionalmente en 
Anlequera, siempre que se habla de co-
rridas de toros, organizamos lo mejor; 
pero luego, cuando la hora de la reali-
dad llega, tal vez para m a n t í n e r esa 
apática tradición nuestra, la corrida se 
suspenderse pone el grito en el cielo... 
y hasta el año que viene. Es algo igual, 
exacto e idéntico a las Semanas Santas. 
No debe extrañarnos. Y si damos a luz 
estas h'neas, es para que quede impreso, 
algo que hasta flota en el* ambiente y 
que legamos, ¡no para que perdure! 
sino como reflejo de nuestra psicología, 
a nuestros descendientes. 
El Destino, revolucionado como 
todo, inmiscuye a personas que no son 
de Antequera aunque aquí residan, en 
las «incidencias» locales cuyos autores 
en este caso, no son precisamente de 
aqüí. Me refiero a la Empresa encarga-
da de espectáculos taurinos de ésta 
Plaza. Claro está que a grandes males 
grandes remedios, y si *a un señor 
guiado solamente por el mercantilismo, 
le interesan muy poco nuestros festejos, 
por encima de su conveniencia se halla 
una Junta de los mismos con facultades 
y respaldada por las autoridades y todo 
un pueb'o para obligar a esa Empresa 
a cumplir su cometido. 
¡Bueno, esto que hemos dicho, por 
una sola vez! Y esta feria de Agosto, 
corno será de la conveniencia de esa 
Empresa, se celebrará una «corridita», 
nos pondremos muy contentos... y a 
olvidar lo pasado. 
. Es hora ya que corrijanlos estas ano-
malías que van en perjuicio de todos, 
procurando que la tradición sea sola-
mente para las cosas bellas como, esos 
altares del Corpus, pero no para esa 
apatía peculiar que debemos desechar 
enérg icamente . 
6WO QUE QUIERE A 
ANTEQUERA 
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A N T i E O U t R j 
ESTEPA, é l 
TELÉFONO 36 
En el Colegio de la Inmaculada se efectuó 
igual acto el jueves 28, éicienio la «anta misa, 
y plática, el padre ministro ác los PP. Trinit a-
rios Seguidamente recitó una poesia la niña 
Sólita Sola Cerezo y un act« de consagración 
por la niña Garita Sánchez de Mora, y a con-
tinuación fueron renovadas las promesas del 
Bautismo. Terminado « t e acto, durante el 
cual lucieron vestidas de ángeles, las nenas 
Rosarito Honorato Astrugo, María Teresa 
Rodríguez, María Teresa de la Fuente Gonzá-
lez y Alicia Alcaide Reina, se sirvió un desa-
yuno en las amplias galerías del Colegio. 
Por primera vez recibieron d Pan de lo» 
ángeles: 
Justo y Salvador Muñoz Sorzano, Jos¿ He-
rre^a León, Miguel Rodríguez Ordóñez, Rafael 
López Ckeca, Salvador Hazañas del Pino, 
José García García, José Miranda Ferrer, Pe-
dro Perea Henares, Esteban León Pérez, Fran-
cisco, Garrido Sánche?. Pepe Ras Artacho, 
Gumpíimíenio pascuaí 
El día 22 del corriente tuvo lugar en el Co-
legio de 'a VicorU una selemne m\i*. c»a 
motetes, en la que comuigaron todas las alum-
nas y cxalumnas que forman en el Redil i e la 
Divina Pastora, asi como muchos padres de 
las misaias. Actuó el R. P. Andrés, que les di-
r ig ió s^nt'da pláüca. Dos niña», vestidas de 
ángeles, Pepita Alvarez y Rosarito Alcaide, 
acompañaron a las nuevas comulgantes, que 
•después fueron obsequiadas con desayuno. 
Por la tarde predicó el padre guardián de Ca-
puchinos y después de la renovacióa de las 
promesas del Bautismo, con cánticos y poe-
sías, se itMpuso la medalla a varias niñas del 
Redil de la Divina Pastora. 
Los a'umnes y alumnas que efectuaron la 
Comuyión por vez primera fueron la» si-
guientes: 
Auíta Muñoz Roseda, Concepción Hidalgo 
Méndez, Lola Méndez Tirado, AnitájVelázquei 
Marín, Teresa y Pepita Sánchez Ruiz, Paca 
Gutiérrez Carrillo, Concha Romero Manillo, 
Rosario Garrido Pérez, Aniía García Garrido, 
Lola Palá Jiménez, Rosario Ctuz Montes, Ro-
s rio Muñoz Ronda, Socorro García Tirado, 
Teresa Cruzado Luca, Dolores Ortega Cruces, 
Paca Agudo Moreno, Encarnación García Ca 
rrasce, Josefa Galán Pozo, Rosario González 
López, Carmela Vidal Martin, Dolores Ruiz 
Román, Rosario Pino Burgos, Rafaela Cuesca ; 
Granadq, Encarnación y Asunción Jiménez 
Pérez, Carmela Jiménez Segovia, Carmela 
Hidalgo Hoyos, Socorro y Carmela Palomo 
Paradas, Tiinídad Fernández Rodríguez, En-
carnación y Cándida Sánchez y Sánchez, Do-
lores Tirado Cañas, Carmela Cirrillo Campos, 
Pilar Paje Espinosa, Teresa Castillo Corbacho, 
Remedios Barrio Casero, PepaRa<za de la 
Vega, Amparo y Carmen Ruiz Román, Anita 
Navarro Ortega, Carmela Cómitre Lucas, 
Antonio Gutiérrez, Rafael Torralbo, Rafael 
y Miguel Gómez Robledo, Remedio» Trujillo 
Espejo, Anita -Alcántara Molina, Remedios 
Rebola Alvarcz, Pura Arca Romer®, Remedios 
Alba, Lola López Guarrero, Soledad íispárra-, 
ga Pavón, Carmela Lara Zayas, Concha Trillo 
García, Encarnación Torres, Carmela Avila 
Jaime, Anita Montesino Zurita, Teresa Molina 
Delgado, Páca Róldán, Pepa Padilla Hidal-
go, Carmela y Rosario Morales Lara, Dolore.* . 
y Antonia Muñoz Suárez, Paca Domínguez ' 
Pérez, Socorre Rodríguez Pérez, Enriqueta I 
Ruiz Rosas, ÍRosario Carrillo Gutiérrez, Ga- i 
briel Lanzas Jiménez, Manuel Ruiz Vera, Juan 
Macías Orózco, Benito Fernández Espinar, 
Eloy García Pérez, María Gil García, Carmela 
Ruiz t heca, Ana María Ibáñi>z Godoy, María 
Teresa Alcaide García, Petra Vergara Palomi-
no, Carmela Mantilla Manzanares, Dolores 
Sánchez Rubio, Carmela González y Balbina 
Romero Fernández. 
Alumnos del Colegio dd Sagrado Curaxóü 
de JeíÚ5, dirigido por don-Francisco Canto», 
que has recibido la primera Comunióa el día 
27 del actual ea la parroquia de Saa Sebas-
tián, 
Rafael Matas Macías, Juan P^vón Terrones, 
Fr incisco Segura de la Vega, Pepito Gutiérrez 
Navarret-, Manuel Cantos Navarro, José Gu-
tiérrez Pérez, Miguel Golfín Pérez, Juan Cam-
pos García, Rafael Castillo Rebollo, José ie-
rrones Ropero, Ramón Vázquez Conejo, Sal-
vador Rodríguez Ruiz y Federco Esteban 
Vitchez. 
S E N T E N C I A CUMPLIDA 
H i sido cump'ida la sentencia 
de pena d í muerte dictada en Con-
sejo de guerra sumirisimo contra 
Funcisco Oodoy Martín y Fran-
cisco Jiménez González, autores 
de un se:uestro y robo a mano 
armada, que fueron detenidos el 
día 16 del actual por fuerzas del 
Se vicio de Persecución de Huí-
dos dependientes de este Go-
bierno mi í t a r . 
N O T A D E L A A L C A L D I A 
Se recuerda a los s e ñ o r e s c o n t r i -
buyentes que el plazo vo lun ta r io 
para el pago de los impuestos de Re-
part imiento General de Uti l idades, 
segundo trimestre, Alcan ta r i l l ado , 
Rodaje, C i r c u l a c i ó n y Carruajes de 
Lujo, termina el d ía D I E Z del p r ó x i -
mo mes de Junio. 
J O S E 6 . L U Q U E 
S A S T R E 
Se confeciilonan todas ciases de prendas a 
la medida. Puntualidad, esmero, eeonoma 
Cuesta Zapateros, 16 
Para Primera Comunión 
m\ SOBTIDO EN ESTHjDPaS Y LIBEOS 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Rafael Cañada Birrero, Francisco Za^at» 
Otero. Josefa Porras Soto, Estrella Bravo,Inéi 
Duran Martin, María Ortega Ckscón, Sólita 
S^la Cerezo, Lola Cisco Robledo, Rosario 
Valencia, María Victoria Muñoz, Ca.'nun Ca-
brera, Amparo Aguilera, Clara Sánchez de 
Mora, Ros rio Robles, 'Rnriqueta Herrera 
León, EHsa García Qinzál z. Mida Brrnal 
Morón, Caraen Villalóa Lebrón, Teresa Vega 
Moreno. Encarna Aguilera liménfZ, María 
Moreno {iménez, Dolores Acicgt» Qjerrere, 
Rosario Ariza Solózano, Dolores Navas Orte-
ga, Carmen Cherino Sánckez, Pac: G á m « 
Cuenca, Reíario Rios Herrera, Teresa Carm»-
na Bfnite, Teresa Sar«iínt® Pá l ido . Rosario 
Muñoz Msrente, Paca Zurita Rui», Caraten 
García Mércate / Pilar Pine Carboner©. 
5 t A S V A R I A S 
N O M B R A M I E N T O 
W\ sido noTibrado y ha tomado po-
sesión Je su cargo de méJ ico fo iense 
interino, nuestro cstimido amigo don 
Sil'/ador Artacho Cabrera. 
Le felicitamos por e ü o . 
P £ T 1 C I Ó N DE M \ N O 
Por don Emilio Romero Sánchez y 
•c f ior i , de Chidana (Cádiz), y para su 
hijo don José, h i sido pedida a don En-
rique Rodríguez González y señora , la 
mano de su hija Carmela. 
La boda se celebrará «e breve. 
El día 1 de Junio se cumple el p r i -
mer aniversario de la muerte de! s e ñ o r 
don Baldomcro Tapia Pardo, vilmente 
asesinado. (D. e. p.) 
Las misas que se celebrarán en las 
iglesias de San Sebastián, a las ocho y 
media, nueve y nueve y media; en Ca-
puchinos, a las ocho y ocho y media; 
en el Carmen, a las ocho y media; en 
santa Catalina, a las ocho, y en la Vic-
toria, a las ocho, serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de dicho señor . 
VISITA DE IMPEDIDOS 
Celebradas ya las visitas d t imped i -
dos de las parroquias d i Santa María y 
San Miguel, con la acostumbrada so-
lemnidad, en la mañana de hoy, a las 
ocho, tendrá lugar en la parroquia de 
San Sebastián. 
Eí p róx imo domingo, 7 de Junio, a 
las siete de la tmñana , saldrá t i Vaheo 
para el cumplimiento pascual uc lo* i m -
pedidos de la parroquia de San P í d r o 
y la de Santiago, Se ruega a las perso-
nas piadosas que aunque dada la esca -
sez de cera no puedan ir alumbrando, 
no dejen de ashtir a la procesión, acom-
pañando al Santísimo con la msyor de-
voción en tan solemne acto. 
TRES PESETAS EN FERIA 
no tiene importancia el gastarlas, y aún 
mejor si las emplea en una botella gran-
de de lo mejor que existe en vinos y 
que venden en General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce). 
EN C A P U C H I N O S 
Hoy domingo 34, celebrará la Vene-
rable O. T. su ejercicio mensual, por 
ser domingo infraoctava d t l Corpus. 
Como víspera de primero de mes, asis-
tirá también el Redil Eucarístico de !a 
Divina Pastora a este acto, que te rmi-
nará con la procesión del Santísimo por 
la explanada del convento. 
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m u r e i 
P e r f u m e r í a G a r c í 
• n c o n t r a r á s t o d » 
lo qucí n « c e e i t « s 
p a r a r e a l z a r t u 
bel leza 
N A ' . I C I O 
felizmente ha dado a luz una nifta, 
(jcfla Concepción Franquelo Castilla, 
esposa de nuestro amigo don José Ro-
jyiedo Borrego. 
is'ussita enhorabuena. 
PRIMERAS C O M U N I O N E S 
En ia iglesia de la Inmaculada ha efec-
tusdo su primera C o m u n i ó n , el día 28 
del corriente, la ñifla Amparito Agui le-
ra Pena, alumna del mismo Colegio. 
En la iglesia de las Recoletas recibió 
I , Sagrada Hostia, el día 26, la niña 
María Teresa López Checa. 
También y en el Colegio de ia 
Inmaculada, el pasado día 28, reeibieron 
e| Pan ú t los Angeles María Isabel 
Betnal Morón , Salvador Hazañas del 
Pino, Loííta Casco Robledo, |.Carmela 
Cabrera Guerrero y Antoñi to Garda 
(jarcia. 
En San Sebastián hicieron tu primera 
Comunión Pepita Berdún O i r r í g u e z y 
Teresa Paradas Jiménez, el día 28; Pa-
quito y Enrique Pastrana Berdún , el 30, 
en San Pedro, y hoy i * hará en la mis-
ma iglesia, EncarniU Barranco Berdún. 
Reciban nuestra enhorabuena dichos 
niños. , ^ . 
VIAJEROS 
Se encuentra entre nosotros, para 
descansai durante unos días, el ilustrí-
simo señor don Julio de la Calle y G ó -
mez, vicario general del Obispado de 
Málaga. 
—De Málaga, y para asistir a la pro-
cesión del S. ftjr, vinieron doña Dolores 
d d Pino, viuda de González y la seño-
rita Cheli Fernández Navarro. 
E X P O S I C I Ó N ARTISTICA 
En el salón principal del Círculo Re-
creativo ha sido instalada una colección 
de ^retratos humoríst icos de personas 
conocidas, debidos al lápiz del artista 
local don José M.* Fernández 
En esta nueva exposición figura 
na porción de obras muy acertadas, 
tanto por el parecido cuanto en general 
por la excelente calidad de los dibujos. 
Hay además algunas obras "en serio" 
de factura inmejorable. 
La exposición estará abierta durante 
varios días, pudiendo ser visitada por 
'as personas a quienes interese. 
Cuque - Sastre 
para dar a conocer su trabajo 
establece el precio de 5 0 p t a s . 
hechura traje 
C O E L E G A N T E 
C u e s t a Z a p a t e r o s , 16 
IGLESIA DE PP. TRINITARIOS 
En lo» días 29, 30 y 31 se está csle-
brando el solemne triduo que la Co-
munidad de PP. Tiinitarios, Pía Asocia-
ción y personas devotas conssgran al 
Augusto e inefable Misterio de la Santí-
si.ma'Trinidad. 
Hoy, fiesta de la misma, por la ma-
ñana a las siete, misa rezada: a las ocho, 
misa de C o m u n i ó n general; yfa las*dicz, 
misa cantada. Por la tarde, el ejercicio 
a la misma hora y con los mismos cul-
tos que en días anteriores, estando el 
se rmón a cargo del R. P. guard ián de 
Capuchinos. 
Desde las doce del día 30 hasta media 
noche del día 31, cada vez que los fie-
les visiten la iglesia de los Trinitarios, 
cumpliendo las condiciones acostum-
br^dras, ganarán indulgencia plenaria. 
LA P R O C E S I Ó N DEL S E Ñ O R DE 
LA S A L U D Y DE LAS A G U A S 
El pasado domingo se celebró ia pro-
cesión del Santísimo Cristo de ia Salud 
y de las Aguas, con una concurrencia 
manos numerosa que en años anterio-
res por la extraordinaria falta y eares-
tía de las velas. 
Salió de San Juan a las siete y media, 
haciendo el recorrido acostumbrado, 
llevando en cabeza la banda de corne-
tas y tambores del Frente de Juventu-
des y cerrando marcha la banda Muni -
cipal. 
Con el guión alternaron el akaide, 
don Francisco Ruiz Ortega; el capitán 
comandante militar, don Francisco Ca-
bezas Rejano; el juez del partido, don 
Francisco García Guerrero; el director 
del Instituto, don Antonio Rodríguez 
Garrido; los superiores de las Ordenes 
religiosas y otras representaciones. 
La snbida de las cuestas resultó como 
siempre impresionante por la mult i tud 
que acompañaba al Señor ; .pero ya a la 
llegada al Portichuelo la lluvia obl igó a 
encerrar pronto la imagen restando ani-
mación al espectáculo; a pesar de la 
cual hubo numerosas bengalas y el en-
tusiasmo de siempre. 
B Á S C U L A S «PIBERNAT» 
balanzas da todas clases, cajas de cau-
dales. Agente exclusivo para provincia 
de Málaga: J U A N L A Y D A , avenida 
G." Franco. 7; Tlf.0 2.985. Málaga. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merccillas, 72. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las de don José 
Franquelo y don Ildefonso Mir . 
A M A DE CRIA 
se ofrece Carmen Arjona Rojas, calle 
Alta, n.0 27, (casas nuevas.) 
CARRERA CICLISTA 
La carrera organizada por la Agru-
pación Ciclista Malagueña con recorr í^ 
do Málaga-Antequ; ra . regreso se ce-
lebrará en la mañana de hoy. Los co-
rredores llegarán próximamente a tas 
nueve y cuarto, estando la mda situada 
a ¡a puerta del Ayuntamiento, siendo 
obsequiados durante su estancia. 
El encargado de ia organización Se 
esta meta es el maestro nacional don 
Agustín Muñoz de ia Vega, quien ha 
invitado al señor alcalde y al delegado 
de Festejos, señor Sor?ano, y otras per-
sonalidades, para el recibimiento de los 
ciclistas. 
DE TODAS LAS REGIONES 
DE ESPAÑA 
tiene usted embotellados en vinos, 
aguardientes, licores, sidras, champán , 
etc., en General Sanjurjo, 8 (antes Die-
go Ponce). 
SE V E N D E 
una guitarra, clavijero mecánico, palo 
santo. Razón: Lucena, 78. 
PERDIDA 
de una escritura da finca rústica, desda 
fas Cuatro Esquinas a plaza de San Se-
bastián, el día 26, Se agradecerá su d ^ 
volución y será gratificado quien Is en-
tregue en la Jefatura de Policía o en 
esta Redacción. 
A V I S O 
A nuestro comunicante J. R. S. le ro-
gamos nos visite o facilite sus señas, 
para asunto de interés particular. 
VENDEDORES DE PERIODICOS 
buena utilidad diaria ob tendrán ; prefe-
ribleshombre o mujer. CASA M U Ñ O Z 
proyecta hoy domingo, en sesión eooti-
n u i , desde las nueve la maravillosa pe-
lícula, hablada en español, que lleva 
por titulo «SIEMPRE H A Y U N A M U -
JER», interpretada por Joan Blondell y 
Melvyn Douglas. 
I d e a i m o n i en El jueves, festividad del Stmo. Cor-
pus Christi, inauguración de este mag-
nífico salón de verano con la proyec-
ción de un extraordinario programa de 
estreno en Andalucía. 
A D E R A S 
LUIS GARCÍA CARDO 
S A N A G U S T I N , 3 3 
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D E P Q 
C O P A ^ Í M A V E R A 
Al fin es un hecho la organizac ión de 
este, torneo de consuelo que oficiosamen-
te proyectaba la Federac ión Sur. Se ha 
llegado a él d e s p u é s de una serie de 
mutilaciones sufridas en el número de 
los participantes que en principio se 
p e n s ó y ello por la negativa de algunos 
de los grandes Clubs que no vieron,pers-
pec'iva e c o n ó m i c a favorable en la Com-
petición. Pero aun con esas ausencias, 
y con la organ izac ión de das grupos que 
se le ha dado, es lo suficientemente inte-
resante para llenar estas fechas que 
quedan aún libres de temporada con en-
cuentros en cierto modo competidos, 
porque algo se ventila que sirva de esti-
mulo a los equipos participantes. 
No es precisamente la div is ión en gru-
pos la estructura m á s favorable para 
esta lucha. Pero t éngase en cuenta que 
ante la escasez de fechas libres era la 
única fórmula capaz de compaginar el 
deseo de los Clubs integrantes con el 
rigorismo con que la Nacional lleva el 
asunto del descanso absoluto durante el 
verano. Y aún así tal vez sea preciso so-
licitar la habi l i tación de alguna fecha 
del mes de Julio. 
Juegan en el primer grupo cuatro equi-
pos: Onuba, C ó r d o b a , Coria yj Triana. 
E l segundo lo integran s ó l o tres: Linares, 
Antequerano y Balompédica . Los C a m -
peones de cada uno d isputarán d e s p u é s 
en partido doble la definitiva'supremacia 
y el trofeo en litigio. He aquí el calenda-
rio de nuestro grupo, ú ú c o que de mo-
mento nos interesa:, 
C A L . E l O A R I O 
P R I M E R A V U E L T A 
Día 24 de Mayo 
Linares D. - B. Linense 
Descansa C . D. Antequerano. 
Día 31 de Mayo 
B. Linense - C. D. Antequerano. 
Descansa Linares D. 
D i a 4 de Junio 
C D. Antequerano - Linares D. 
Descansa B. Linense. 
S E G U N D A V U E L T A 
Día 7 de Jimio 
Linares D. - B. Linense. 
Descansa C D. Antequerano. 
Día ¡ 4 de Junio 
C. D. Antequerano - B. Linense. 
Descansa Linares D. 
Día 21 de Junio 
Linares D. - C. D. Antequerano. 
Descansa B. Linense, 
Los partidos se ce lebrarán en los cam-
pos de clubs citados en primer lugar. 
T E S POR P E N A L T Y 
E l i O G A D E L 
c. D. flilieiino en Feria 
Descartada definitivamente la concu-
rrencia de e s p e c t á c u l o s taurinos en nues-
tra próxima feria y fiestas, era el ele-
mento futbol íst ico el llamado a cubrir 
con sus proyectos e iniciativas el grueso 
del programa. Toros'y fútbol, fútbol y to-
ros, son hoy casi las ú n i c a s , al menos las 
más importantes manifestaciones de en-
tusiasmo y atractivo de los públ icos es-
p a ñ o l e s . E l arte de C ú c h a r e s brillará por 
su ausencia. L a s «peticiones» de la E m -
presa encontraron esta vez la apl icac ión 
práctica de que contra el vicio de pedir 
hay la virtud de no dar, Y de ahí c ó m o 
el C . D. Antequerano encontró la o c a s i ó n 
propicia para lucirse en la confecc ión de 
un buen programa deportivo que nada 
hiciese desear a ¡os aficionados en días 
como estos que piden a voces aconteci-
mientos extraordinarios.* ' 
L a Directiva ha sabido aprovechar la 
oportunidad. No podemos quejarnos. 
Dos encuentros con un primera Div is ión , 
el Betis Balompié , conjunto del que todos 
los elogios sobran porque su misma 
esp léndida ac tuac ión para el conseguido 
ascenso nos habla de él elocuentemente. 
E l Betis jugará en Antequera con todo 
su cuadro completo, el mismo que ha de 
hacerlo en Granada también por partida 
doble. Las huestes de O'Conell nos expli-
carán práct icamente sobre el césped el 
porqué de su magníf ico triunfo de esta 
temporada que le l l evó a la Div is ión de 
honor y frente al entusiasmo y afán de 
superac ión de nuestro once, forzarán 
dos contiendas llenas de atractivo y 
e m o c i ó n que dejarán satisfechos al m á s 
exigente de n u e s í r o s aficionados. Nos 
parece un gran acierto la e lecc ión del 
equipo sevillano y auguramos un doble 
éx i to deportivo y e c o n ó m i c o a nuestra 
Sociedad. Por si no era bastante con ello, 
aún más . E l día 4, festividad del Corpus, 
habrá otro interesante encuentro. Para 
el Torneo Co|>a de Primavera se enfren-
tarán en nuestro campo el Linares De-
portivo y el C . D. Antequerano. Lo que 
desmerece este encuentro con respecto a 
los otros dos por la diferencia de clase 
que pueda haber entre el Betis y el L ina-
res, lo gana con creces como encuentro 
de compet ic ión en el que se ventilan pun-
tos y se supera el ardor combativo de 
los contendientes. Puestos a elegir se. 
nos haría difíril escoger. Unos y otro 
merecen por igual nuestra atenc ión . Si 
un gran lleno prevemos para aqué l lo s , 
no es menor el que por anticipado s e ñ a -
lamos a éste otro. 
Como digno broche de esta gran se-
mana futbolíst ica, el C . D. Antequerano 
organiza tres magní f icas verbenas en el 
Campo de Deportes los d ías primero y 
tercero d.e feria y domingo 7 de Junio, 
que habrán de ser otros tantos é x i t o s y 
büen premio a la laboriosidad y esfuerzo 
realizado por la Directiva de nuestra So-
ciedad. De todo un poco; en este caso 
un mucho. 
O l v i d á b a m o s , aunque tal vez sea 
innecesario por sobrado conocidas, las 
fechas de los partidos. E l Betis jugará 
en Antequera los d ías 2 (tercero de feria) 
y 7 de Junio. Digamos, por últ imo, que hoy 
jugará el C . D. Antequerano en la Línea 
su primer partido de la Copa frente a la 
Balompédica . Por ello no ha sido posible 
organizar otro encuentro de categor ía 
para este primer día de feria. Pero ya es 
bastante y desde luego mucho más de lo 
que e s p e r á b a m o s y cabía esperar de la 
escasa ayuda que generalmente se ha 
venido dispensando al Club en estas o 
parecidas circunstancias. 
Felicitamos cordialmente a los organi-
zadores de tan escogido programa y es-
peramos que partidos y verbenas serán 
magní f icos llenos, la mejor d e m o s t r a c i ó n 
del agrado con que la afición lo acoge. 
Bien ganado es tá . 
P I M . . . . P A M . . . . P U M . „ . 
M o l e ó n l i c h ó ya por el C . D. Anteque-
rano para jugar la Copa de Primavera. 
No estamos aún convencidos de que sea 
el delantero centro ideal para nuestro 
equipo. No hemos tenido o c a s i ó n de 
apreciarlo. Con tal de que prodigue lo' 
poco bueno que podemos aquilatar en su 
debut creemos que es bastante por ahora. 
Después . . . Este mes de prueba nos lo 
dirá todo. 
No es s ó l o M o l e ó n la nueva adquisi-
ción- Hay otro pez gordo, lo de gordo no 
es por las carnes, a quien se le ha echa-
do el anzuelo y cuya pesca sería un. 
triunfe y un notable refuerzo para nues-
tro «once» . Un gran medio ala que con 
Barrantes y R o s e l l ó formaría una valla 
infranqueable. S e llama 
No queremos ser indiscretos. Una in-
discrec ión podría malograr las gestiones. 
Pero diremos algo. Procede de un equipo 
de primera Div is ión; hace a ñ o s jugó en el 
Antequera F . C . donde era conocido por 
un apodo nasal. También jugó en el anti-
guo Malacitano. Antes ocupaba el centro 
del .ataque; ahora es medio izquierda. 
Adivina, adivinanza. Y a s ó l o falta el 
nombre y ese nos lo reservamos. 
Con esas dos adquisiciones no cabe 
duda que el C . D. Antequerano a l ineará 
en la Copa un equ ipo^piagn íg ico y se 
c las i í icárá para b eliminatoria final. E n 
cuanto a los partidos amistosos contra 
el Betis el refuerzo se aspi ia a que sea 
más amplio. ¿Chales? ¿Meri? ¿Tomasín? 
Algo de eso nos haría falta para contra-
rrestar el empuje bétiqo. 
Podemos asegurar que el Betis Balom-
pié jugará en Aníequera con su primer 
equipo completo. Porque as í e s tá conve-
nido y porque as í tiene que ser, ya que 
es el mismo conjunto que jugará en G r a -
nada y no van a desplazar ve int idós ju-
gadores, once para Antequera y otros 
once para Granada . Para que no falte 
ningún aliciente,la acreditada Perfumería 
García ofrece una preciosa copa de 
plata, que es tá expuesta en su estableci-
miento, para el vencedor. Con razón los 
aficionados se frotan las mauos de con-
tento pensando en estas p r ó x i m a s luchas 
futbol ís t icas . ¿Quién se las pierde? 
De todo un poco. Como todo no va a 
ser dar patadas al es fér ico , también los 
danzarines encontrarán en el marco de 
K L S O L &r, A N T E ^ U E Í — Página ? . • — 
«ues tr» Sociedad D«pot t iv* ©tro mstiv© 
de d i v e n i ó n y «sparc imiento , Y padrán 
lucir sus habilidades. Habrá s u i verbe-
nas, tres legun nos Bnuncian. Y Ante-
quera será también escenario para la lle-
gada de ios participantes en el Campeo-
nato Ciclista de Málaga y su provincia. 
Nos han asegurado que le del escalo 
de las tapias del campo st v a a evitar 
enérg icamente como espec tácu lo lamen-
table y bochornoso. Estamos de acuerdo 
en los calificativos, como asimismo que 
es fácil la s o l u c i ó n . E l delito de al lana-
miento tiene una pena. Apl iqúese ésta en 
unas cuantas ocasiones y todo irá bien. 




A F R E C H O P A R A E L © A N A D U 
Para general conocimiento «e hace público, 
que hasta el día 6 inclusive áel préximo Junio 
pueden hacerse peticiones de afrecho para 
pienso del ganado, advirtiéndosé que «1 plazo 
señalado es absolutamente improrrogable. 
Asimismo los distintos pctici®narios, pue-
den recoger los vales cen la adjudicación é t 
afrecho, durante los dias 8 al 10 inclusive, los 
que transcurridos motivará la pérdida del 
cupo asignado. 
P«r Dios, por España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
Antequera 30 de Mayo de 1942. 
E L D E L E G A D O SINDICAL 
Sin "EXCLUSIVAS" 
Casa Copera 
Ofrece las últimas novedades 
EIN SOMBREROS 
FAMILIAS N U M E R O S A S 
Para un attmto de sfl interés se presentarán 
em este Negociado durante las horas Tiábiles 
de oficina las señtres siguientes: Rafael Gon-
zález Tcrtosa, Juan González Hidalgo, Emilio 
Suárez Zurita, Francisco Artacho Sánchez, 
Luis Arcas Pérez, José Beaítez Palomo, Fran-
cisco Martín Botello, Manuel García Rodrí-
guez, Juan Ruiz Sancho, Fraacisco Barrera 
Redondo, José S-ánchez Sánchez, Manuel Ve-
gas Rüiz, José Gómez Párraga, Franasco Ga-
llego Rodríguez, Juan Ortir Cárdenas y Fran-
cisco Alba Quintana. 
Antequera 30 de Mayo de 1942. 
P E R S I A N A S 
C o r l i i i s 
YEKTH DllEGTfl DEL FíBBICBHTE 8L CflHSOlUIDOR 
I P I B : Q U I N T Í N M A R T Í N E Z 
INFANTE D. FERNANDO 164 
La onmera casa en TÜRRONE 
( $ 1 PELADILLAS Y DULCES DE JIJONA 
• A l f r e d o G a l i a n a 
I se encontrará durante estos días en CALLE ESTEPA, frente a i Hotel Infante 
Eri el Ayuntamiento 
SESIÓN ©R®INARIA 
El pasado miércoks celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal 
Permanente, bajo la presideucia del se-
ñor alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, 
y asistencia de los señores González 
Guerrero, Sorzano Sanfolalla y Robledo 
Carrasquilla, asistidos del secretario 
municipal, señor Pérez Ecija, y del inter-
ventor de Fondos, señor Sánchez de 
Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión an-
terior, las cuentas de gastos, la distribu-
ción de fondos para el próximo mes de 
Junio y un suplemento a la nómina del 
Subsidio Familiar del pasado mes de 
Abri l . 
Se reconoce el derecho, a favor del 
empleado de arbitrios Rafael Pastrana 
García a percibir el Subsidio Familiar 
correspondiente a cuatro nietos, que ha 
recogido y sostiene, acordándose su in -
clusión en la nómina correspondiente. 
Se aprueba el extracto de los acuer-
dos de las sesiones municipales corres-
pondientes al primer trimestre del actual 
ejercicio. 
Se auteriza a José ^Gutiérrez Clavijo 
para que Heve a cabo una ingerencia de 
alcantarillado en la casa'de su propiedad! 
de calle Botica, número 1. 
Se aprueba un presupuesto para repa-
ración de la escuela de Villanueva de 
Cauche. 
Se acuerda la devolución a José Gál-
vez Pozo de cantidad satisfecha por 
cuotas del Repartimiento General de 
Utilidades, por haber sido baja por 
acuerdo de la Junta. 
Pasa a informe del Negociado de Te-
rri torial una comunicación del Excelen-
tísimo Sr. Gobernador Civil sobre arre-
glo del camino de acceso a la Subsidiaria 
de la C. A. M. P. S. A. 
Se resolvieron otros asuntos de trámi-
te y de personal, y se levantó la sesión. 
SESIÓN DEL PLENO, 
DEL DÍA 28 DE MAYO 
Preside el señor alcalde, don Francisco 
Ruiz Ortega y asisten los señores Gon-
zález Guerrero, Sorzano Santolalla, Ro-
bledo Carrasquilla, Bellido Lara, Ruiz 
Burgos, Gálvez Cuadra, Mantilla Manti-
lla, Castilla Granados, Muñoz Checa, 
Romero Gómez y Moreno de Luna, asis-
tidos por el secretario municipal, señor 
Pérez Ecija, y el interventor de Fondos, 
señor Sánchez de Mera. 
Se aprobó.'el acta de la sesión anterior. 
Se ratificó una sanción impuesta a 
empleado municipal. 
Se acordó dotar de un auxiliar la Ofi-
cina Sanitaria, y transformar una plaza 
de barrendero de jardines en pe>ón jar-
dinero. 
Se ¡aprobaron tres transferencias de 
crédito. 
Se ratificó un acuerdo de la Comisión 
Permanente sobre cesión: de terrenos á 
la Dirección General de Turísna©, para 
ampliar el Albergue, con un huerto, jar-
dín 9 b©sque. 
Se acordó también la ratificación de 
otro acuerdo de la Comisión Permanente 
cediendo los terrenos necesatios en el 
Cerro de la Cruz para la construcción 
de Viviendas Protegidas. 
Por último, el Excmo. Ayuntaraient©, 
teniendo en cuenta que en breve ha de 
celebrar sus bodas de oro la hermana 
Brígida, cuya labor en beneficio los 
acogidos en las Hertnanitas de IQS Pe-
bres es tan generalmente «sfiajaáa y ala-
bada, acordó cantal motivo rendirle un 
homenaje y solicitar para ella de los po-
deres públicos la medalla de , Bene-
ficencia. 
SUCESOS VARIOS 
El pasado domingo, puso fin a sus 
días, de un disparo de a rm» de fuego, 
en el cortijo de Gasanueva, partido de 
los Alamos, un individuo llamado Cán-
dido López Gámez ; de 30 años de 
edad. 
—También se ha suicidado, arroján-
dose a la alberca de la finca El Rome-
ral, Antonio Berrocal Suárez, de 58 
años, el cual se encontraba enfermo. 
—En riña con otrbs tres gitanos des-
conocidos, producida cuando se baila-
ban en el ventorrillo del Puente de Lu-
cena, resultó con lesiones de pronóst ico 
reservado en la cab za, el cañí josé 
García Vega. 
—En el sitio llamado Puente Vieja 
también ha habido una riña resultando 
herido en la cabeza con hundimien t» de 
un hueso y compres ión ct rcbral, José 
Rodríguez Benitrz, de 59 años , f u é 
asistido en la Casa de Socorro, y califi-
cado de grave su estado. 
El agresor, Antonio Pérez L-ón ( ) 
Boliche, fué detenido. 
Col priGio N m ^ MKiio 
II UÓOCO tH tDtSll l U . 27 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
A L V E A R - M o n t i l l a ^1 SSSi 
D e p ó s i t o en Antequera a car^o de M A N U E L P l A Z I Ñ I 3 J E 
Mnm M M itianeiifiiiiní 
Tramiirtts 
HesoGiaso de Hsiadístlca y sacionamiento 
DE INTERÉS GENERAL ' 
Habiénduse obici vado que es mvy reduci-
do el personal que da de *\ta a los mejores 
comprendidos en la edad de 1." de julio de 
1939 al 31 de Diciembte de 1941, para la ob-
tención de cartillas de PRODUCTOS DIETE-
TICOS, se les "advierte por el presente aviso, 
que al ser dados de alta para A suministro de 
l.i papi la, no son de ninguna forra dados de 
baja en la canilld racionamiento ordinario 
Por Dios, Espafu y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
E L D E L E G \ D O LOCAL 
¡ T r a b a j a d o r e s ! Cerca de 2.750 
préstamos nupciales, por valor de más de 
diez millones de pesetas, distribuirá la 
Caja Nacional de Subsidios Familiares 
a aquellos trabajadores de ambos sexos 
que, proyectando celebrar su enlace en 
Julio, lo soliciten antes de, expirar el 
presente mes de Mayo. 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Eufemh P ieio Ortegi, Antonio P<;raltu 
Daita, Carm¿n Valencia Ortiz, Socorro Soto 
López, Fra rcHca Aguilera Burgos, M.a del 
Carmen Leiva M irtin, Francisco Pena Moriel. 
Varones, 2.—Hembras, 5, 
DEFUNCIONES 
Virtudes Conejo Marios, 67 años; Francisco 
Martin Hi ia lgo .óS años; Antonü Ruiz Cam-
pos, 76 años. 
Varones, 1. —Hembras, 2 
Total de nacimientos , . . . 7 
Total de defunciones . . . . . 3 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
MATRIMONIOS 
M irnnl Ro in'gaez Campos con Trinidad Pé-
rez Mo'irta.—Miguel Hijmo Vlatas con Dolo-
res j¡ iie.iez M irto>, -Manuel Berrocal Berro-
cal con Dolores Titado Paradas. 
ffl. 6fiRCfA DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
[QfermedadesdesargaQta.flariz.oiilos 
Consulta: d c l l a l y d e 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
L e ñ a t r o z a d a TALLER DE J V!DA 
Propia para c a l e f a c c i ó n y hornii las 
Desde c inco arrobas se s irva a do- j 
micilio. Avisos: C s p i án Moreno, 15. I 
C A S T I L L A I 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S | 
C L A S E S , C E R V E Z A S AL G R I F O , 
T«léfOf- io 3 3 Z •:• rvl T E C) K: •=? A 
S e l l o s lie caucho 
E n c a r g ú e o s ' e n El Sig o X X o Laguna 8 
COMPOSTURAS DE RELOJES 
DE TODAS CLASES 
R a m ó n L ó p e z T o r r e s 
Merecillas, 17 A N T E Q U E R ^ 
TRABAJO GARANTIZADO 
*MÍEBLES, D l c a R A l C í Ó I I 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S E M.a 6 A R C Í A (Nombre registrado 
A." Garc ía •> L U C E N A 
KSíti Tí EN A N T E O U E R A ; CRISTÓBAL ÁVILA M E R E C I L L A S 1 
L A B R A D O R E S 
L a s m e j o r e s L O N A S 
a m e d i d a 
para M p i o a s Segadoras, 
Cosechadoras g Espigado-
ras, las enGOflírará en 
I N F A N T E , 
osa CERVI 
: - : A N T E Q U E R A 
R e p a r a c i o n e s de M A Q U I N A S D E C O -
S E R y de B O R D A R , de todas m a r e s 
Compra y venta de máquinas usa-Ja^. 
Ba nizados de tableros y pies. Traba-
jos garantizados. 
No olvidar las eñ & eo Sirniría fída, p'aza ds 
Roastos, 22, freniu ai p o s e o u egjli&ra. 
Si quiere V» 
tener m ú s i c a y noticias a todas 
las horas, modernice su apara-
to de radio p o n i é n d o l e toda 
clase de ondas. Lo c o n s e g u i r á 
en perfectas condiciones técn i -
cas y e c o n ó m i c a m e n t e en 
ELECTRO-RADIO 
Diego Moreno Blázquez:: [gesta déla W 
>*• •*• •*• •*• •% •% ••« ,•• >, 
EL F S f l M DE DElEfl 
J U G U E T E R I A - CERAÍTIICA 
Casa especiaHzada en 
para NflCimiENTGS 
• « • • • • • • • • < . < " > ^ < " : . < . . > < . < . < . . x . . x . . : . . > . : . | 
j j ^ ^ j ^ j ^ j ^ j » <•«:' »> •:« •';« o •:•»;«•;..;..;..;..;..;..;. «;• j 
TALLER DE R E P m 
dejaralos R A D I O 
Adaptación extracorta H 
11 Garantía en el trabajo 
F R A N C I S C O LÓ^EZ A M A T 
Carrlón, núm. 1 - flNTEQUERA 
í B m i j f l s i i « i i s i i c f l s EÍI m m i i i i o L 
E X I S T E N C I A S D E T O D A S C L A S E S 
P A R A M U I S L E I , D E C O R A C I Ó N 
E L O Y G A R C Í A G A L L A R D O 






F O N D I G i O N D E H I E R R O Y B R O N C E 
Especialidad en instala-
ciones completas de Fá 
HIJO 
l i a c o s i e l l a n a j 
í y i t r a m a r i n o s F i n o s í 
» _ • 
• f r a n c i s c o G ó m e z S a n z • 
í Infante Q Fírnando, 59 . flf . j f i j J 
J A N T E Q U E R A • 
HOTEL C O L Ó N 
O^/ar y Cid, 2 -:- Tlf.0 40 ' 
El preferido por los señores viajantes. 
Agua corriente en todas las 
habitaciones - Cuarto de,baños. 
MÉÍ; F u m o wm mi 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
I INFANTE, 33 :: TELÉFONO 139 
A N T E Q U E R A 
SASTRERIA 
11 G B i m t D I I I I I 
Infante D. Femando, 27 y 29 
ANTEQUERA 
t o n 
Itera ae la Marina 
C A F É , V I N O S 
Y L I C O R E S . 
LAS MEJORES BEBIDAS 
, «as mejores « t a p a s » 
j ^ u a n S á n c h e z M e s a 
í nfante D. Fernando, 9 - Telf.0 171 
a s 







o p í a s 
a n d a l u z a s 
E l día que íú naciste, 
¡qué triste estaría el sol, 
en ver que otro sol salía 
con mucho más resplandor! 
Los ojos de mi morena 
se parecen a mis males: 
grandes, como mis fatigas: 
negros, como mis pesares. 
Toma allá mi corazón; 
si lo quieres matar, puedes; 
pero como tú estás dentro, 
también si lo matas, mueres. 
Veinticinco y un cinco 
y un seis, y un cero 
esas son las arrobas 
que yo te quiero. 
E l tambor es tu retrato: 
que mete mucho rufo, 
y si se mira por dentro, 
se encuentra que está vacío. 
Permita Dios de los ciclos 
que como me matas mueras; 
que te vean mis ojitos 
querer y que no te quieran. 
Cantar, muchachas, bailar, 
y romper muchos zapatos; 
que mañana os casaréis 
y os cargaréis de muchachos. 
Cuando dos se están queriendo 
y no se pueden hablar, 
él le guiña los ojillos 
y ella muerde el delantal 
Nadie ha entendió el querer; 
es dulce como el almíbar 
y amargo como la hiél. 
No te mates por saber, 
que el tiempo te enseñará; 
qüe no hay cosa más bonita^ 
que saber sin preguntar. 
Corazón de avellana, 
pecho de almendra, 
limón azucarao 
[quién te comiera! 
Socorro fe llamas tú, 
por eso, niña, \ t quiero; 
que es el nombre de la Virgen 
que vive en el Portichuelo. 
Ya llegó la feria, niña; 
vémonos para el paseo, 
la música está tocando; 
verás los titiriteros. 
L A G L O R I A 
,—1 
F A B R I C A D E M A N T E C A D O S , 
í P O L V O R O N E S Y A L F A J O R E S 
M O R E N O R I V E R A - : • A N T E Q U E R A 








B I L L A R E S 
E L SALÓ V MÁS CONCU-
RfilDO DE ANTEOUERA 
lEBSlIIIIO O H POZO ¥ M I U 
ROMERO ROBLEDO, 1 
i - © r i a n t e s | 
L D s ' í í i e i o p e s y m o s 
S í n i o n i o o f o f o 
Aguardenteros, 10 
"TAPAS" VARIADAS 
P a s t e l e r í a 
la Maiierflüifla 
Infante D. Fernando, 102 
Teléfono 312 
T u r r o n e s y D u l c e s 
aiier inediijco 
Reparaciófi de Maquinaria y Mo-
tores de explosión 
DE TODAS CLASES 
J o s é C o b o s C o r d ó n 
lVoDKr A N T E Q U E R A CALLE JUAN KSQUINA 
Casa Ortiz 
G U A R N I C I O N E R I A 
y A L B A R D O N E R I A 
LUCENA, 31 ANTPQUEHA 
J o y e r í a | | | }1J |LEBIÍ m i m 
A R T Í C U L O S P A R A R E G A L O S 
i n f a n t e O. F e r n a n d o , 5 2 T e l e f o n o 7 0 . 
F M d e c 
J O S E J I M E N E Z L U Q U g 
(SLJCE:SO»=» oe ArsiTorsiio «jiiviersjEZ rM>vvAWi=?0) 
O f i o i m a s : N á j e r a , 1 0 - T e l f . 1 3 5 . - A I S I T E Q U E f ^ 
j j l l ' I I I I I I I I I I M i l i l I H I I l K l i l l l l l l l l l l l l l l l l i n i l l U I U I I I M M I t l I l l l l ^ 
| J o s é de la F u e n t e | 
| de la C á m a r a | 
| ilenales de COPSIUÉII | 
| FÁBRICA D E Y E S O Y C A L | 
CARPINTERÍA-MADERAS I 
= Alameda, 29 Teléfono 55 = 
| A N T E Q U E R A j 
' ^ i i i i i i t M i i i i i i i i i i i n i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i ' 7 
mHoniD s o i o i i m e z 
REPARACIÓN 
de Equipos Eléctricos y Motores 
> i C industriales. 
Reparación y carga de acumulado-
res y en general todo lo relacionado 
con el ramo electromecánico. 
TALLER DE NIQUELADOS 
Ramón y Cajal, 19 - ANTEQUERA 
j J l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l D l l l l l l l l l t t l I l I H I I H I I H I I I I l I t l i n i i n H l i ^ 
i s a n i a T e r e s i t a l 
I F A B R I C A D E 
Mosaicos Hidráfllicos 
lotos i Piedra Irí l ial 
M A D E R A S - M A T E R I A L E S 
D E CONSTRUCCIÓN 
| Aotomo López l l i p e z | 
| General Ríos, 20 - A N T E Q U E R A | 
^ I I I I I H I I I I I U I H I t H i m i U l l l I t l I l l i l l l l l l l I t l I l I t l i l l l l l l t i l l l l i l l i F 
LA P R O C E S I Ó N D E L C O R P U S 
En otro lugar de este número nos ocuparnes de 
la fiesta del Corpus, próxima a celebrarse este año 
con la mayor solemnidad, como hace muchos años 
no la habíamos visto en Antequera. La instalación de 
numerosos altares que colocan los gremios, artísticos 
y vistosos todos ellos, y algunos verdaderamente 
monumentales, que lucirán iluminación la víspera, 
dará al itinerario que seguirá la procesión un gran 
realce. Ha de ser, por elfo, memorable esta fiesta, 
que recobrará así su antiguo esplendor, mereciendo 
por esto plácemes el Exentó. Ayuntamiento, como 
iniciador, y asimismo los señores que componen la 
Junta Municipal de Festejos y las Comisiones que 
han tomado a su cargo la construcción de los altares. 
En esta fotografía de hace varios años recoge-
mos un aspecto de la procesión del Stmo. Corpus 
Chrisíí, en la que figura la grandiosa y rica Custodia 
de nuestra Iglesia Mayor Colegial y Parroquial de 
San Sebastián, de plata repujada, a la que acompaña 
el Clero, Ordenes religiosas, Asociacickies piadosas, 
y diversas representaciones oficiales, y numerosísi-
mos mños y niñas de primera Comunión, dando con 
ello la mayor vistosidad al paso de ¡a Divina Majes-
tad por las calles del trayecto, que son las del Infan-
te D. Fernando, Lucena, Cantareros, Tercia y vuelta 
pór la primera hasta la plaza de San Sebastián.; 
jlllllllllUIIIIIIIIHIMIIMIIMIUIMIIIUM I^IlItlIHHIimiliit,, 
i F á D r l c a de Veso 
:DE: 
Ffaodsco ¡ ¡ t e M\ 
£ Caile Cárcel, 1 
| A N T E Q U E R A 
l^imHiimiiiiniiniiuuiniiiuHHiiiiiiHiHii!MiiHM!iiiiii#l 
B a r 
A l a m e d a 
Licores ÍI Vinos 
de las MEJORES MARCAS 
y •.'• TAPAS» VARIADAS 
Especialidad en üafé Exorés 
PROPIETARIA: 
María Romero Aranda 
VDA. DE GÁLVEZ 
Avenida del O. Varelat S - Tlf 34 
„ A N T E Q U E R A 
j j t n i i M i i i i t i H i i i i t M i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i t i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i y 
¡ L I B R E R I A 
I S a n J o s é r y 
= Artículos escolares. 
= Objetosji l íros y estampas religiosas 
| jilaierial foíogránco para aücloiiaiios 
= Infante Q. Remando, 106 
^ i n i i u i i ' i i i i r i i u t i i i H i i i i u i i i i i i i i i i t t i i i i i i i i i i t i i i i i i i n i i i i K 1 ' 
J O S É C A L L E D E L POZO 
flLLEIt DE CmSTItUCCIOII DE CliBHOS 
C A L L E P I Z A R R O A N T E Q U E R A 
F a r m a c i a C e n t r a l r vmodres 
Laboraiorio de análisis de 
PLAZA D E ABASAOS, 1 Y 2 
orina:: Meiilc^ienios puros : : Oríopeoia M 
A N T E Q 11 K ^ 
G A R A G E R I O S T A L L E R D E Reparaciones y Torno 
Reparaciones de Automóviles y Maquinaria de todas clases. 
JAULAS DE ALQUILER • ENGRASES 
AGUARDENTEROS, 11. TELF.0 17. ANTEQUERA, 
<ftar Colón B e b i d a s f i n a s d e l a s m e j o r e ^ C a f é e s p e c i a l . m a r c a s 
T A P A S " SURTIDAS 
O V E L A R C I D A N T F Q U e 
ofociedad Azucarera S^nfegaeranú 
Fabricición de Azúcar de Remolacha y rulpa desecada 
A N T E Q U E R A 
